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( 1 ) マンションブームと江東区の集合住宅建設
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公社・公団賃貸 都営賃貸 民間賃貸 民間分譲 総 計
不 明 。 1 6 。 7 
1990-1995 1 2 14 11 28 
1996-1999 7 3 13 51 74 
2000-2003 8 3 7 58 76 





50-99 100-149 150-199 200以上 総 計
不 明 4 3 O 。 7 
1990-1995 14 6 3 5 28 
1996-1999 41 13 3 17 74 
2000-2003 34 15 6 21 76 





公社・公団賃貸 1 3 
都営賃貸 2 3 
民間賃貸 23 8 
民間分譲 67 23 
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未利用地 6 14 




集合住宅 1 5 
工 場 。 6 
倉 庫 。 。
そ の 他 。 1 







1996 -1999 2000-2003 総 計
17 34 71 
5 1 8 
3 1 4 
4 。 4 
1 l 2 
7 4 17 
15 13 34 
21 22 43 
1 。 2 

































































































































1 盟誼~* 1877 
2 深川小 1870 
3 八名川小 1916 
4 臨海小 1905 
5 越中島小 1980 
6 数矢小 1913 
7 平久小 1928 
8 束陽小 1900 
9 南陽小 1975 
10 山車企 服部
11 扇橋小 1904 
12 元加賀小 1907 
13 毛利小 1912 
14 東JI小 1874
15 呈遡企 1947 
16 裏墨~ 1979 
17 量出企 1960 
18 辰巳小 1968 
19 第二辰巳小 1973 
20 第一亀戸小 1897
21 第二亀戸小 1911 
22 香取小 1922 
23 浅間竪川小本 2000 
24 水神小 1960 
25 第一大島小 1883 
26 第二大島小 1910 
27 第三大島小 1926 
28 第四大島小 1958 
29 第五大島小 1958 
30 大島中央小 1969 
31 大島南小 1974 
32 砂町小 1891 
33 (新)第二砂町小 2000
34 差二盈~ 1930 
35 第四砂町小 1934 
36 童五盤E企 1955 
37 第六砂町小 1956 
38 第七砂町小 1958 
m 小名木JI小 1947 
40 東砂小 1974 
41 北砂小 1975 
42 南砂小 2000
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紀要 105: 1-20. 
江東区 1981.集合住宅白書J江東区.
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Owing to the population recovery in Central Tokyo reflecting a back-to-the-city movement， the 
population of Koto Ward located in the inner町eahas increased in the late 1990's. This can be due 
to the rapid increase of condominiums in this period.百lepurpose of this paper is to exaIlline the 
background and influences of the construction of condominiums in Koto Ward， Tokyo after the 
collapse of the bubble economy. We analyzed distribution and changes of the condominiums using 
Population Census of Japan， alist of apartment houses in Koto Ward， and GIS data from the Tokyo 
Metropolitan Governnlent. 
官leresult of the analysis showed different pattems of land use changes within Koto Ward. In 
the northwest part that has been a built-up area since the Edo period， there are relatively small 
condominiums converted from several units of land and buildings. In the northeast part of the 
ward， a number of large-scale factories or apartment houses have changed凶 ocondominiums of 
various sizes. On the other hand， inthe south part comprising reclaimed lands on the shore of 
Tokyo Bay， large condominiums have been built after 2000. As a nurnber of households with chil-
dren have moved into these areas， the local govemment of Koto Ward restricted condominium 
development because of the limited capacity of elementary schools. These areas were mainly lies 
on the Tokyo Bay. 
The large condominiums in Koto Ward built after 1990's were formerly vacant land where 
warehouses and factories moved or closed down. This trend emerged since the 1960's because of 
the changing industrial structure and a pollution problem. During the period of a development 
boom in the late of 1970's， a number of apartment houses were built. After the collapse of the bub-
ble economy， supply of condominiums temporarily reduced， but recently large condominiurns have 
been built again according to a deregulation policy of Japanese governnlent. Since the oversupply 
of the condominiums has brought about a rapid increase of specific age groups， several problems 
mentioned above have occurred. 
